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Среди лекарственных растений, обла­
дающих кардиотоническим действием, 
одними из наиболее эффективных яв­
ляются различные виды боярышника, 
сырье которых используется для полу­
чения традиционных лекарственных 
форм и создания новых препаратов.
Боярышник относится к семейству 
розоцветных (Rosaceae). Родовое название 
Crataegus происходит от греческих слов 
«crataios» - сильный, крепкий; «agein» -  
вести, действовать.
Применение боярышников с лекар­
ственными целями известно еще со времен 
древнеримского врача Диоскорида (1 сто­
летие н. э.). Он описал боярышник во мно­
гих старинных травниках как средство при 
сердечных заболеваниях, бессоннице, го­
ловокружении и одышке.
Первое описание боярышника при­
ведено в книге «О травах» Иеронима Бок- 
ке (Hieronimus Bock, 1498-1554), а настоя­
щая классификация видов этого растения 
сделана Карлом Линнеем (Karl von Linne, 
1737) и одному из видов им дано название 
Crataegus oxyacantha (oxys -  острый, колю­
чий; acantha -  шип), что означает боярыш­
ник колючий [3].
В древнегреческой медицине плоды 
боярышника применялись при расстрой­
стве желудочно-кишечного тракта, при 
обильных менструациях как кровоостанав­
ливающее, при почечно-каменной болезни, 
а также при ожирении. В китайской на­
родной медицине в течение ряда столетий 
плоды применялись для усиления пищева­
рения. В Северной Америке, Англии и 
Франции издавна употреблялись соцветия 
боярышника при сердечных заболеваниях. 
В Древней Руси боярышник пользовался 
широкой популярностью в народной ме­
дицине при лечении различных заболева­
ний, особенно при нарушении сердечной 
деятельности. Во второй половине 19 века
боярышник с большим успехом применял­
ся ирландским врачом Грином (Grin) при 
различных сердечных заболеваниях и как 
успокаивающее средство при невротиче­
ских состояниях.
В России впервые в 1887 году Е.М. 
Жданко сообщил на заседании бальнеоло­
гического общества в Пятигорске о поло­
жительном лечебном действии боярышни­
ка. Но научное обоснование лечебному 
использованию препаратов боярышника 
дали Дженнинг и Клемент в конце 19 века. 
Клемент наблюдал положительное дейст­
вие боярышника у многих больных, для 
которых другие медикаменты были безре­
зультатными, и считал боярышник «цен­
нейшим открытием 19 столетия» [3,4,8].
На территории бывшего Союза 
произрастает 89 дикорастущих видов рода 
Crataegus и около 90 культивируется в са­
дах, парках, придорожных насаждениях 
[6]. Разрешены для заготовки цветки и 
плоды 12 видов этого рода [2].
В Беларуси распространены 3 вида 
боярышника -  кроваво-красный, колючий 
и отогнуточашелистиковый [7].
Наиболее изучены для заготовки 
сырья с лечебными целями боярышник 
кроваво-красный -  С. sanguinea Pall., рас­
пространенный в Сибири в лесостепной 
зоне, боярышник колючий (или обыкно­
венный) -  С. oxyacantha sensu Pojark, куль­
тивируемый в средней и южной полосе 
России, а также боярышник пятипестич­
ный (Кавказ) -  С. pentagyna Waldst. et Kit, 
разносторонние исследования плодов ко­
торого были проведены А .Я. Гусейновым
[3 ].
Виды рода Crataegus -  высокие кус­
тарники, достигающие 5-6 м высоты, реже 
небольшие деревца с прямыми пазушными 
колючками или без них. Листья очеред­
ные, с серповидными прилистниками, ко­
роткочерешковые, голые, плотные, обрат­
нояйцевидные, с клиновидным основани­
ем, более или менее глубоколопастные, с 
крупнозубчатым краем. Цветки по 6-10 
собраны в щиток, некрупные, чашелисти­
ков 5, венчик белый, с пурпурными пыль­
никами. Плод -  ложный, яблокообразный, 
мелкий, красный, с мучнистой мякотью.
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Цветут в мае -  июле, плодоносят в августе 
-  сентябре [1].
Для медицинских целей использу­
ются высушенные плоды боярышника 
(Fructus Crataegi) и соцветия (Flores 
Crataegi) [2]. Изучается также использова­
ние свежесобранных плодов боярышни- 
ка[14,17], а также свежесобранных цветков 
и листьев [21].
Для производства настойки, жидко­
го экстракта в соответствии с норматив­
ными документами используются высу­
шенные плоды боярышника. Плоды -  яб­
локообразные, от шаровидной до эллип­
соидальной формы, твердые, морщини­
стые, длиной 6-14 мм, шириной 5-11 мм, 
сверху с кольцевой оторочкой, образован­
ной ссохшимися чашелистиками. Цвет 
плодов от желто-оранжевого и буровато­
красного до темно-бурого или черного, 
иногда с беловатым налетом выкристалли­
зовавшегося сахара. Запах отсутствует. 
Вкус сладковатый [2].
В плодах боярышника содержатся: 
органические кислоты (около 28 %) -  вин­
ная, лимонная, яблочная; сахара до 10 % (в 
основном глюкоза и фруктоза); сорбит (7,6 
%); витамины, а именно: содержание ас­
корбиновой кислоты колеблется от 18 до 
100 мг/100 г сырого вещества (в зависимо­
сти от вида), [3-каротина -  от 0,4 до 2,7 мг, 
витамина К - 0,4 мг/100 г, веществ, обла­
дающих Р-витаминной активностью - 380- 
480 мг %, в плодах некоторых видов боя­
рышника найдено 4-6 мг/100 г витамина Е.
Сложный комплекс фенольных со­
единений плодов боярышника включает в 
себя антоцианы, лейкоантоцианы, катехи- 
ны (эпикатехин, галлокатехин, катехин), 
флавонолы, фенолокислоты. Антоцианов у 
большинства видов сравнительно немного, 
больше лейкоантоцианов (400-1500 мг/100 
г). В плодах боярышника обнаружена 
сумма 15 флавоноидов (2-5 %), из которых 
главным является гиперозид (40-50 %), а 
также кверцетин, гиперин, витексин, спи- 
реозид, кратеозид. Фенолокислоты пре­
имущественно представлены хлорогеновой 
и кофейной.
Установлено наличие в плодах боя­
рышника 0,7-3,4 % кумаринов, до полови­
ны общего количества которых приходит­
ся на оксикумарины, аминов (фенилэтила- 
мин, тирамин, ометоксифенилэтиламин) 
[19] и тритерпеновых кислот: урсоловой, 
олеаноловой, (кратегусовой), усиливаю­
щих кровообращение в венечных сосудах 
сердца и в сосудах мозга и повышающих 
чувствительность сердца к действию сер­
дечных гликозидов [12]. Плоды богаты 
пектиновыми веществами: 1,9-6,1% на сы­
рое вещество, которым свойственна хоро­
шая желирующая способность.
Также плоды содержат фитостери- 
ны, белки (около 1,2 %), дубильные веще­
ства, холин, жирное масло, минеральные 
вещества (0,8 %), представленные солями 
калия, магния, кальция, фосфора, натрия, 
железа, а также микроэлементы (марганец, 
цинк, медь, никель). Обнаружены циано­
генные соединения (амигдалин) 
[1,7,16,22,23].
Различные виды боярышника име­
ют сходный, но не идентичный химиче­
ский состав.
В 1939 г. Грам в опытах на сердце 
кошки отметил, что с внутривенным вве­
дением настойки (1:3] плодов боярышника 
колючего в количестве 0,5 мл/кг веса сис­
тола увеличивается на 100 %. Последую­
щее внутривенное введение настойки вы­
зывает резкое замедление ритма, которое 
снимается атропином [3]. Последующие 
исследования подтвердили, что галеновые 
препараты боярышника оказывают выра­
женное кардиотоническое действие, т.е. 
увеличивают силу и замедляют ритм сер­
дечных сокращений, что обусловлено воз­
действием на p-адренорецепторы, повы­
шением биоэлектрической активности 
сердца, уменьшением потребления кисло­
рода сердечной мышцей и способности к 
утилизации глюкозы, в результате чего 
препараты боярышника могут применяться 
для лечения начальных стадий сердечной 
недостаточности [27]. Кардиотонический 
эффект проявляется в большей степени 
при утомленном сердце. Препараты боя­
рышника уменьшают возбудимость сер­
дечной мышцы, удлиняют продолжитель­
ность эффективного рефрактерного перио­
да [30], устраняют тахикардию и наруше­
ния ритма сердца при различных экспери­
ментальных моделях, например на модели
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аконитине»вой аритмии [6]. Настои и экс­
тракты плодов и соцветий боярышника, 
избирательно расширяя коронарные сосу­
ды и сосуды головного мозга, обладают 
спазмолитическими свойствами и способ­
ствуют снижению артериального давления 
[28], устраняют головокружение и тягост­
ные ощущения в области сердца. Это по­
зволяет направленно использовать препа­
раты растения для улучшения снабжения 
кислородом миокарда и нейронов головно­
го мозга. Однако препараты боярышника 
дают терапевтический эффект лишь при 
длительном применении [15]. Эксперимен­
тально подтверждено, что на центральную 
нервную систему галеновые формы боя­
рышника оказывают продолжительный 
седативный эффект, сохраняющийся в те­
чение нескольких дней после отмены пре­
парата. В последние годы установлено, что 
препараты боярышника обладают выра­
женным антиоксидантным действием и 
защищают кардиомиоциты от ишемиче­
ского повреждения [24]. В эксперименте 
на животных выявлено также выраженное 
антиатеросклеретическое действие препа­
ратов боярышника. Установлено досто­
верное снижение уровня триглицеридов, 
холестерина и Р-липопротеидов в крови, 
перекисного окисления липидов мембран и 
отложения липидов в склере и роговице 
глаза [11,16,18,21,22,26].
Несмотря на длительное примене­
ние плодов боярышника и его суммарных 
препаратов, в вопросе о природе веществ, 
обусловливающих кардиотропное и анти- 
аритмическое действие , до сих пор не соз­
далось единого мнения. И.А. Муравьев и 
Н.Д. Бреднева придерживаются точки зре­
ния, что при оценке качества плодов кро­
ваво-красного боярышника (а также пре­
паратов из них) можно исходить из опре­
деления содержания тритерпеновых ки­
слот . Racz-Kotilla Е., Jozsa J. (1980) пола­
гают, что активными веществами плодов 
боярышника колючего являются антоциа- 
ны [13]. Vibes I ,  Lasserre В. пришли к вы­
воду, что флавоноиды боярышника (и в 
первую очередь проантоцианидины) бло­
кируют активность циклооксигеназы эндо­
телия и тромбоцитов и тем самым препят­
ствуют синтезу тромбоксанов, в результате
чего уменьшается наклонность к тромбо- 
образованию и улучшаются реологические 
показатели крови [32]. Schussler М., Holzl
J. установили, что спазмолитический эф­
фект может быть обусловлен свойствами 
флавоноидов боярышника блокировать 
эндотелиальный фермент фосфодиэстеразу 
и защищать эндогенный оксид, азота от по­
вреждающего действия свободных радика­
лов [29]. Uchida S., Ikari N., Ohta H. пока­
зали, что танины боярышника способны 
блокировать действие ангиотензинпрев- 
ращающего фермента и тем самым препят­
ствовать образованию ангиотензина 11 -  
одного из самых сильных сосудосужи­
вающих агентов [31]. По мнению А Я. Гу­
сейнова фармакологический эффект пло­
дов боярышника пятипестичного обуслов­
лен комплексом веществ: тритерпеновых 
соединений, флавоноидов и антоцианов 
[3]. В литературе также имеются данные о 
положительном влиянии на сердечно­
сосудистую систему ряда аминокислот и 
некоторых микроэлементов [6].
Большинство исследователей схо­
дятся во мнении, что кардиотонический, 
спазмолитический и антигипертензивный 
эффект препаратов боярышника обуслов­
лен полифенольными соединениями, в ча­
стности флавоноидами [6,25]. Стандарти­
зацию плодов и цветков боярышников в 
соответствии с отечественной фармакопе­
ей, а также препаратов из них проводят по 
гиперозиду.
Препараты боярышника применяют 
при функциональных расстройствах сер­
дечной деятельности, ангионеврозах, мер­
цательной аритмии и пароксизмальной та­
хикардии (при легких формах, в дополне­
ние к лечению основными антиаритмиче- 
скими препаратами) [12]. Препараты боя­
рышника хорошо зарекомендовали себя 
при лечении вегетоневрозов с явлениями 
расстройства кровообращения, начальных 
стадий гипертонической болезни и атеро­
склероза, бессоницы, а также заболеваний, 
вызванных повышенной функцией щито­
видной железы. Особенно хорошо дейст­
вие препаратов боярышника проявляется у 
людей пожилых [16].
При лечении ряда случаев сердеч­
ной недостаточности эффективна комби­
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нация сердечных гликозидов с препарата­
ми боярышника, например, при примене­
нии экстракта боярышника в комбинации с 
сердечными гликозидами увеличивается 
положительный кардиотонический эф­
фект. Наибольшее его возрастание отмече­
но при комбинировании экстракта боя­
рышника с конваллатоксином, меньшее 
при сочетании его со строфантином и еще 
меньшее -  при комбинировании с диги- 
токсином [9].
В связи с содержанием достаточно­
го количества клетчатки и пектинов в пло­
дах боярышника в литературе имеются 
данные о том, что препараты их способны 
связывать и выводить из организма избы­
ток холестерина, некоторые токсины, соли 
тяжелых металлов, в том числе и радиоак­
тивные изотопы [7].
Мнения различных исследователей 
(С.К. Барминцевой, Г.В. Тутаева, С.А. То­
милина, П.Ф. Тетерина, А.А. Любушина, 
Леклерка, Грама, Юшара и др.) сходятся в 
том, что препараты боярышника обладают 
ничтожными токсическими свойствами 
[3]. По единогласному заключению евро­
пейских и американских авторов препара­
ты боярышника можно принимать в тече­
ние месяцев и даже нескольких лет, так 
как при этом не возникает кумуляции [18]. 
Однако в последние годы установлено, что 
длительный и бесконтрольный прием боя­
рышника или лекарственных средств, раз­
работанных на его основе, может вызвать 
угнетение сердечного ритма, поэтому ле­
чение боярышником обязательно должно 
проводиться под контролем врача. Прием 
плодов боярышника натощак часто вызы­
вает кишечный спазм [20].
Из препаратов боярышника наибо­
лее широкое применение в медицинской 
практике получили настойка и жидкий 
экстракт боярышника, а также их сочета­
ние с другими лекарственными средства­
ми: кардиовален, валеодикрамен [5], мик­
стуры экстемпорального изготовления, 
разнообразные сборы.
Сухой экстракт из листьев и цвет­
ков боярышника входит в состав препарата 
кардиплант, содержащего олигомерные 
процианидины и флавоноиды. По дейст­
вию препарат сходен с экстрактами из
боярышника. Применяют кардиплант при 
начальной стадии сердечной недостаточ­
ности, сопровождаемой быстрой утомляе­
мостью, одышкой и сердцебиениями при 
нормальной или средней физической на­
грузке [12].
В Болгарии из листьев боярышника 
вырабатывают препарат кратемон, реко­
мендуемый при атеросклерозе и спазмах 
сосудов сердечной мышцы и головного 
мозга [21].
Экстракт боярышника содержится в 
новом препарате геровитал, который пока­
зан при ишемической болезни сердца, сте­
нокардии, нарушении сердечного ритма, 
миокардиодистрофии и миокардиопатии, 
гипертонии, неврозах и др. [11].
Сухой экстракт цветков боярышни­
ка входит в состав таблеток фиторелакс, 
применяемых при нейро-вегетативной 
дистонии, сердцебиении, при состояниях 
страха и тревоги [19].
Учеными из Санкт-Петербурга соз­
дан оригинальный комплексный фитопре­
парат флокрамел на основе цветков, пло­
дов боярышника и травы донника, обла­
дающий кардиопротекторным и церебро- 
протекторным действием [10].
Препарат кратинекс (Польша) пред­
ставляет собой жидкий экстракт из смеси 
лекарственных растений, в том числе со­
цветий боярышника. Рекомендован при 
легком замедлении синусового ритма сер­
дечной деятельности, вегетативных невро­
зах,состояниях нервного напряжения и др.
Препарат биовиталь (Германия) со­
держит сухой экстракт из листьев и цвет­
ков боярышника. Применяется как обще­
укрепляющее и седативное средство.
Жидкий экстракт боярышника вхо­
дит в состав препарата новопассит (Чеш­
ская республика), применяемого как седа­
тивное и анксиолитическое средство.
Таким образом, препараты боярыш­
ника являются ценным источником ком­
плекса биологически активных веществ и 
успешно используются во многих странах 
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SUMMARY 
G.A. Chutkina
EMPLOIMENT OF PREPARATIONS OF 
HAWTHORN (CRATAEGUS) IN 
MEDICINE
Different kinds of hawthorn are one of the 
most effective drug among medicinal plants which 
have cardiotonical effect. It's raw material are 
used for receiving of traditional medicinal forms 
and creation of new compounds.
27
